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De qüestions d'arqueologia jueva catalana n'he parlar varies vegades. Al 1986 
en un estat de la qüestió de caire divulgatiu vaig dedicar un paragraf (S 3.3) a 
«L'arqueologia jueva a Catalunya», dient: 
«la troballa in situ em sembla determinant per a la identificació [de restes] de 
I'arqueologia jueva. El cas més pales és el dels cementiris (fossars) sovint 
documentats (Grau) -idhuc en algun cas sabem que n'hi va haver dos en una 
mateixa ciutat-; pero, a part una possible troballa a Lleida (Romano) -errbnia- 
mente dassificada iberica, al sede passat-, només el cas de Barcelona és 
indiscutible: perque se'n va fer I'excavació, són coneguts els tipus de sepultures 
antropomorfes i les restes humanes, conservades encara, han estat estudiades 
científicament*.' 
Poc després (1988) vaig oferit un sumari, breu pero especific, en la comunicació 
del mateix tito1 en un congrés a Toledo.' En les «IV Jornades d'arqueologia medieval 
a Catalunyan (Barcelona, exactament el 21.4.1989) vaig parlar genericament de les 
Prof. DI. h.c. ernerit. Universitat de Barcelona. 
En la realització d'aquesr trebdl he gaudit parcidrnent de 1'ajut del projecte n.OPB90-0449- 
C02-01 de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT) del Minisrerio de 
Educación v Ciencia. 
Aqucrr rrxr  V A  iunrrituir la h e  d'un.1 ronfcr2o i i~  pronunciad2 .i Barcrluna, el 20.1 1 IW>,  rri  c.1 
cutí niorr en I ' J ~ ~ u c o I D ( / ~ ~  med~cv~I>. 
Pcr tal d'alleugcrir la Ierrur~, ln rsracioiis <I arricle~ mcur hancsrdr d.rpulladrr dr Iei nurrr r~f r r rn-  
CLBIS. 
1. ROMANO, DAVID: Li1 hirtiitia del, jueur a Catalunyz: prob/emdtiia iper~pertiuer.- «Revista de 
Catdunyan (Barcelona), nwa etapa. 3 (1986). pan. 71. 
2. ROMANO, DAVID: Arq~eoiogia;~dÍa en C>ti/u$ia.- En «Actas del 111 Congreso lnteinacional 
Encuentro de las tres culturas» (Toledo 1988), 131-136, reimprés en el llibre ROMANO, DAVID: De 
hirtotio judin hiipánica (Uoiverritat de Barcelona. Barcelona 1991). 415-420. L'edició originhria 
encara no 6s a I'abast, per raons difícils d'explicai. 
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Possibilitatsper a l'arqueologia jueva a Catalunya, i aleshores, dintre d'un context 
validament significatiu, vaig dedicar un dels paragrafs als cementiris jueus. Heus 
aquí les meves paraules: 
«Ara per ara, les úniques restes arqueolbgiques jueves són els cementiris 
(,~sJQ~J). El de Barcelona ha estat excavat (tot i que no completament), donant 
resultats ben útils: restes humanes, anelis, arracades, teixits i, esta clar, lapides. 
Y, de més a més, s'han distingit diversos tipus de sepultures antropomorfes; 
pero la zona excavada ara no és pas visible. A Ueida, al segle xix fou trobat un 
dels cementiris jueus de la ciutat, tot i que fos considerat ibkric; perb la zona és 
avui urbanitzada i només queden dibuixos de sepultures (tarnbé antropomor- 
fes) i un aneil d'or amb inscripció hebraica. A Girona sembla que hom sap la 
localització i cal emprendre l'excavació. 
Com que l'estat actual de I'arqueologia jueva a Catalunya no és pas briliant, 
per tal de delimitar possibles arees d'excavació cal insistir en la recerca i l'analisi 
de documents, tot i que no arribin a oferir resultats concrets. 1, sobre tot, hom ha 
de considerar imprescindibles les noticies i les observacions que trametin els 
estudiosos iocalsn.' 
Una valoració d'aquesta tematica vaig fer-la a Toledo (1991), al congrés «En 
torno a Sefarad))! Al principi d'aqueixa ponencia vaig assenyalar que «se sabe la 
situación de algunos cementerios y se conservan los restos humanos del de Barcelona, 
restos que demuestran que los judíos no se distinguían físicamente de los cristianos». 
1 en el 5 2.2, dedicat a les «Fuentes arqueolbgicas», entre altres coses vaig dir el se- 
güent: 
«L;S lápidas son bienes muebles y no inmuebles, y constan fehacientemente 
ejemplos de uso para otros fines (abrevaderos, piedras de construcción, para 
escribir detrás inscripciones posteriores, etc.). Y lo mismo cabría decir de los 
anillos y pendientes, excepto (como es el caso de las piezas barcelonesas) cuando 
consta que se hallaron durante la excavación del cementerio. El hallazgo in situ 
parece decisivo para la identificación como judío, hecho que debe darse precisa- 
mente en los cementerios. Unicamente el caso de Barcelona es indiscutible: 
porque se hizo la excavación, se conocen los tipos de sepulturas antropomorfas, y 
los restos humanos, aún conservados, han sido estudiados científicamente. 
3. ROMANO, DAVID: Parribilitatr per n I'nrqueologia jurvfr a Catolunyo, ponencia a les aIV 
iornades d'araueolonia medieval a Caralunvan (21.4.1989). Es vossible aue alrun dia vubliaui 
. " . . . 
aquesta ponencia. 
4. ROMANO. DAVID: Per~pectivor de ln hiftario judia de la Corona de Aragóm, ponencia presenrada 
al conyés «En torno a Sefaradn (Toledo 16-19.12.1991), encara inedira. 
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Pese a esas dificultades y/o limitaciones, creo que hay que incrementar el 
acervo de piezas arqueológicas judías. Hay que partir del examen pormenoriza- 
do de los materiales existentes. Pero es imprescindible planear sistemáticamente 
una actividad futura. Para ello tiempo atrás propuse un proyecto concreto sobre 
Gerona y propongo ahora, con mayor amplitud, realizar un plan de excavacio- 
nes, concretamente en dos sectores. 
El primer sector sería el de los cementerios. Hay que eliminar o superar las 
trabas (del tipo que sean) que se oponen a completar lo iniciado en Barcelona; 
iniciar, en serio, la labor en Gerona y en Zaragoza, examinar bien las posibilida- 
des de Teruet, etc. Al parecer, hay que renunciar a Lérida y a Valencia». 
En parlar més en concret del cas de Barcelona, vaig escriure en un aitre 
Uoc: 
«Fuera del recinto de los calls la gran propiedad judía era el cementerio fossar) 
de Montjuich -los documentos hablan de cementerio viejo y de cementerio 
nuevo-, hallado a raíz de unas excavaciones arqueológicas (años 1945-46), 
desgraciadamente interrumpidas. Los hallazgos epigráficos (lápidas -otras se 
encontraron años antes, y después-) y suntuarios (anillos, pendientes, tejidos) 
han sido descritos; se han analizado tres tipos de sepulturas, esencialmente 
antropomorfas, y se ha hecho un serio estudio antropológico de los restos 
humanos: seguramente el resultado más importante de este estudio sea que en 
conjunto no había diferencia racial entre judíos y cristianos.»' 
De més a més, he escrit alguns articles sobre temes concrets, ésa dir: Restos judíos 
en L é r i d ~ , ~  Cementerios judíos de Lérida.' 
Un cop dit rot aixb, confesso públicament que no soc cap especialista en aquesc 
camp, entre moltes altres raons perquk em manca la preparació arqueolbgica. Amh 
tot, ara intentaré veure mes monogrificament la qüestió dels fosssars jueus catalans, 
amb el benentés de que no pot deixar-se de banda I'anAlisi o almenys la referencia a 
la resta dels estats de la Corona d'Aragó. A més, cal tenir present la situació a la 
Corona de Casrelia i als regnes de Navarra i Portugal. 1 de vegades potser també al 
sud de Franca. 
5. ROMANO, DAVID: Ln Aijama deJudios de Barcelona en elsiglo xtv.- "De Sefarad. Los judíos de 
la Corona de Aragón en los Siglos xrv-xv» (Valencia [19891), pag. 47. 
6 .  ROMANO, DAVID: Re~ror judior en Urids.-  <Sefarada (Madrid-Barcelona), XX (1960), 50-63 
rrirnprés al Ilibre R O ~ N O ,  DAVID: De hirroria judía hifpánica (Universirat de Barcelona, Barcelona 
1991). 101-118. 
7. ROMANO, DAVID: Cemanferiorjudiosde Léridn.- rSefsradu (Madrid-Barcelona), XXX (1970), 
365, reimprés al llibre ROMANO, DAVID: De hi~róni judía hbpánira (Universitat de Barcelona, 
Barcelona 1991), 143, 
El tema de la mort, més ben dit, el tema dels enterraments no ha estat objecte 
principal de les representacions grifiques jueves medievals. Els manuscrits amb 
miniatures, i penso sobre tot en les haggadot barcelonines,8 en pintar funerals no 
donen gaire informació, tret de la presencia de taüts (caixes de fusta). 
1 .O Consideracions prévies 
Sembla evident que com a rerafons és necessari recordar que les lleis i els costums 
jueus dicten/recomanen/suggereixen normes i rites relacionats amb la mort i 
l'enterrament, pensant en una vida futura i no tan sols com aspectes de les 
«mental i té~».~ Ara bé: crec que no es té de generalitzar ni dogmatitzar aquesta 
temitica;" pero penso que s'han de tenir en compte les disposicions, tant les 
recollides en documents com en textos," que reflecteixen una situació concreta en un 
moment oncret, sense oblidar que no és pas facil demostrar la realitat del que diuen 
les fonts medievals, car moltes coses no deixen rastre arqueolbgicament evidenciable, 
encara que si sigui possible creure en la realitat de les cerimbnies. 
Pel que fa als enterraments una cosa és ben certa: jels cadivers es tenen 
d'inhumar! O sigui, soterrar, enterrar, sota o dintre de 'terra', sentit etimolbgic de la 
paraula que s'ha perdut en el cristianisme, almenys en l'hispinic. Que en temps ben 
recents de vegades els difunts jueus hagin estat col.locats en nínxols és una aberració 
imposada per circumstincies coercitives. 
La inhumació és prescrita en el text bíblic que diu literalment: ki 'afar ata wZ-e[ 
'afar ta.kv, o sigui, «que tu ets pols i a la pols tornaras». 
1 . 1  Rites i normes 
És ben cert que els textos rabínics recullen lleis i normes de validesageneral. Perb 
cal completar-les amb informació referent als costums del Iloc. 
8. METZGER. TH~REsE AND MENOEL: kwish life in ihe Middle &S (kpine, New York 19821, 
p.las 233-215 
9 En aquerr sentir horii par cuxi,iilrsr l'ari,;k Jc Ci '1% IK'I'II L:LIAZ,IK i i !u<ne  rn<nrol~<laJ 
rjxrpnw ,~.iio Irtgtoi xiii.xi,.- ,<ti OIi\o,. XI11, nuni 2 9 3 0  (=iV<ilumr.n dedi.& 31 Prufc,ur Luir 
Suirtr  Fcrnanau.. .  h(xlrld),  169 185. ijur icprercriir i in i  iproximaxiS h c.xirr t < i > r i i .  3 I ~ n r  dc rrx- 
tos. 
10. Es el que fa lapublicació de MOTIS DOLADER. MIGUEL ÁNGEL: El cementano jcdío de 
Zaragoza.- En «Las necrópolis de Zaragoza* (Ayuntamiento de Zaiagora, Zaragoza 19911, 67-83, 
que conté molr material inoportú, alhora que reorirraciá anacrbnica i atópica. 
11. En aquesr cas cal recordar el que diuen els rerponsa rabínics. Vegeu el cas analiaar a 
ROMANO DAVID: Responra y repertonor dorumenraler (Nurvor detalle, robrr el rnio de Vidalón de PortaJ.- 
«Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXVI (1966). 47-52, reimpr&s a ROMANO DAVID: De hirtori* judía 
hiipúnira (Universitat de Barcelona, Barcelona 1991). 131-136. 
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De Catalunya no conec dades; pero s íde  Valencia. En aquest sentir cal tenir 
present una mena de «manual» per a ús dels jutjadors, text conservar entre els 
manuscrits de la Inquisició de Valencia i que va ser publicat amb el títol de 
«Ritos y costumbres de los hebreos español es^;'^ potser sigui valencii, tot i que 
en el1 manca qualsevol indicació de coordenades historiques, data i Iloc. En 
canvi, els processos inquisitorials valencians porten aquestes precisions, histo- 
ricament imprescindibles. 
Els difunts tenen de ser soterrats portant un sudari blanc (i tal.led, pero sense 
e$) i posats en taüt o caixa de fusta. El «manual» explica que «los amortajan con 
l ien~o nuebo, calcones, y camisa blanca, y capa plegada, y les ponen a la cabecera una 
almohada con tierra virgen, y en la boca moneda de plata, aljófar ó otras co~sas»; '~ els
documents parlen de rentar i, sobre tot, vestir el difunt segons els ritus jueu,14 i en un 
interrogatori inquisitorial es pregunta a una acusada «si ha fet soterrar ningun 
enbenat o ab altres ceremonies judayquess." 
Repeteixo que aquests textos publicats no són de Catalunya ans del regne de Va- 
lencia. 
1.2 L'aportació dels documents i del3 responsa 
Ultra d'aplegar més documentació d'aquesta mena, segons la meva opinió 
caldria fer una col.lecció, un recull de testaments de jueus, car en principi jo diria 
que són justament els testaments les peces que poden donar més dades de possible 
aplicació arqueol~jgica. 
Una ullada al material conegut posa de manifest que en forsa detalls els 
tescaments de jueus són paral.lels dels testaments de cri~tians, '~ segons demostra 
I'anilisi de I'estructura del document testamentari, feta per la Dra. Asunción Blasco 
de la Universitat de Saragossa." Empero, hi trobo frases de caricter massa genetic, 
12. SANTA W ~ A ,  R A M ~ N :  Rito, y rorrrrmbrer de l a  hebreo, erpañolc~.- Bolerin de la Real 
Academia de la Hisroria» (Madrid), XXIl (1893), 181-188. 
13. SANTA MAR~A: Rito, Y mumbref de lar hobreor espa8oler.- pig. 182. 
14. Aixi ha indica el resum del document esmenrat, pera no transciit, en el repertori de BAER. 
mn: Dio Jirden im rhñrrlichen Spunion. Urhunden und Regenen vol. II (Berlin 1936, reimpresrió de 
Grr* Fnrrlnnd 1970) n 444 - .-m . .-.... . - - . - ,, ... . . . .
15. '12x1 rranscrit a ROMANO, DAVID: Cleen~i63 y práctica* reli@oroi de lo1 judior de Valencin 
(1461-1492). P~opserrar merodoiógirar a bnrs da documsnro~ inq>riritmialu, en .Luis de Santangel i el seu 
cemps* (Ajuntament de Valencia, Valkncia 1992). 5 4.5.4. 
16. GARC~A HERRERO, hlARíA DEL CARMEN: Li? muerta y el midodo del alma da ior tertamentor 
zaragozanos de la primera mitaddelsiglo xv.- «Aregógón en la Edad Media» (Zaragoza), VI (1984), 209- 
? A <  
L..,. 
17. Vegeu BUCO MARTiNEZ. ASUNCI~N:  M+ererjudínr raragozanas ante In mume.- ~Aragón 
en la Edad Media. Estudios de Economía y Sociedad» (Zaragoza), IX (1991), pag. 100. DeraUs 
concrets sobre qüestionr funeriries, sobre tot als testaments araganeros, hom IMC [robar-los a diveraoí 
arrides que fora massa llarg de detallar. 
- 
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com «quiero que mi cuerpo sia sepulto en el fossar de los jodios, cerqa de do jaze el 
dito mi marido» o be «quiero que mi cuerpo sia enterrado en el fossar de los jodiosn, 
i només en casos excepcionals surten detalls d'algun interés com «slio mi sepultura 
en el cimiterio de los judios de Caragoca, cerqua de la sepultura de los Abnarabis. E 
apres que sea finado, alli quiero ser sepellido e enterrado» '' o «la quai sepultura 
quiero que me sea fecha bien et honrradament, segunt a mi conviene y que su cuerpo 
sea soterrado con taut y luzillo, y quiero que sobre mi sepultura sea puesta una 
piedra de precio de trenta sueldos jaque se^».'^ 
La informació que Uiuren ets documents de vegades pot ser completada pel que 
diuen els responsa rabínics. De fet són textos, normalment sense data ni Iloc. Així 
passa amb un responsum de R. S$lomb ben Adret de Barcelona, resposta a una 
pregunta que li fou adtqada des de S a r a g ~ s s a : ~ ~  tés permés utilitzar un cip funerari 
tret d'una tomba per posar-lo en una altra? La resposta diu que és permés moure un 
cadaver d'una tomba a una aitra i també un cip. En altres paraules, la dada que ens 
interessa 6s que els cadavers poden ser traslladats de fossa, informació que queda 
confirmada per altres textos" i també documentalment." El responsum pertany a la 
segona meitat del segle X ~ I I ;  el document és datat exactament I'any 1350. Si en 
aquest cas la data del responsum és imprecisa, d'altres vegades tant la data com el lloc 
són facilment ded~ibles. '~ 
18. CABE~UDOA~TR,~N. JosÉ: Tertamentorjudíor aragonese,, «Sefarada (Madrid-Barcelona). XVI 
(1956). ptig. 144. No és ciar que sigui un panre6 familiar con de vegades s'ha cregut. Cf. la frase d'un 
resrament ctistik neslio mi supultura en la fossar, siguiere cimenterio de la eglesia de Santa Engracia de 
laciudat antedita, en aquel lugar a sepultura do y a z  enterrado dan Salvador de Betes, marido mio qui 
fue» (GARC~A HERRERO, M.C.: La muerte y el rvidrrdo del alma en lor tertonerror zaragoznnor de 1s 
fimctn mirad del siglo x v  (esmenrac, a la meva nora 16), pág 238. 
19. Mons DOLADER, MIGUEL ANGEL: Dupo~iciones mottir r o m  en los judíos de Epila (Zaragoín) 
en el último tercio delriglo xv, «Arag6n en la Edad Median (Zaragoza), VI11 (1989), document 111 1, 
que repeteix el text del dacument 11 1. 
20. Rerponsum de Rasbh 137, citat per GuWIRni: Munte y mentnlidad hispdno-judía (~iglor 
xln-xv) (citar a la meva nora 9). p á t  178. 
21. Re$ponra de Rgsbti 292 i 81 , citat per GUWIRTH: Muerte y mentalidad h i ~ p n n ~ ~ j u d i a  (1ig101 
xilf-xv) (citat a la meva nota 9), pág. 182 i 179. 
22. Amiu de la Corona d'Aragó, Registre de Cancelletia 1134, fol. 13th-2 (23.8.1350): concessió 
reialper aqueels jueus de Figueres «possint et sir eislicitum.., cadavera sut osa morruorum judeorum 
qui ... obierunt et. .. in ci[mitler[iuml tumulaca fuerinc exhumare et translacari ad c(imiterium1 
judeorum Gerunde deferre inibi tumulanda*. Val la pena recordar que es tracta d'una ordre reid (cf. 
nota 51 d'aquest arride) i nopasd'una disporició jueva. Hom hauriade Ilegir elsdocumenrsesmentats 
a RÉGNÉ. JEAN: Hisrory of rhe Jews in Aragon, Regesta and Documents 1213-1317 fedired and 
annorated by Yom Tov ASSIS, The Hebrew Universiry, Jeri,salem 1978). reimpcessió del Crttalogua 
derarresd+im F', Pedro 111 er A(foonm 111 mi, d'Arngon, concemant lerjuifi (1213-1291) i del Catnlogue 
d'arterpour wwir 2 l'hijtoire der ju+ de la Couronne d'Aragnn jom /e r@r de Jdme 11 (1291-1327), 
publicatr a la «Revue d a  Etuder Juivesn (Paris), LX (1910), cancretament elr regesra n.O 389 
(Barcelona), 392 (Girona) i 2831 (Val6ncia). 
23,Vegeu el cas del qual parlo en el meu arricle Respon16 y ropnroñ~r dorument#ler (Nuavor detnllrr 
,obre e l  caro de Vidnl6n de Porra), citar a la meva nata 1 l .  
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Els responsa ofereixen altres informacions que potser poden ser auxiliarment 
profitoses per a una excavació arqueolbgica. Així, hom sap quelcom dels estris i llur 
utilització en la preparació de les fosse~?~ i també dels sistemes per tal de accelerar la 
descomposició del cadaver." Aparentment menys aprofitables són les dades entorn 
de I'elecció del lloc de les inhumacions, essent rebutjada la proximitat ais extrems del 
~ementiri,'~ metre que es desitja ser enterrar prop dels avantpassats" o prop de gent 
famosa.= Si poguessin confirmar-se, fota significativa la noticia sobre els objectes 
que podien ser depositats al t a ~ t ? ~  
Especialment interessanrs, i no dic importants des d'un punt de vista arqueoid- 
gic, són les dades relatives a les confraries d'objectiu funerari. La més important fou 
la dels Qabbarim («cavafuesas») o soterradors, pero també cal recordar la dels Nos4 
ha-mitt;, o pocradots del taüt. Les informacions aplegades per la Dra. Asunción 
Blas~o,)~ tindrien de servir com a model per a serioses recerques als arxius catalans, 
en especial als  notarial^.^' 1 hom no té de perdre I'esperanca de que aigun dia puguin 
trobar-se els reglaments d'una d'eiles. 
2. RESULTATS ASSOLITS 
De trebails que informin sobre els fossars jueus n'hi ha, per bé que mai no han 
estat fets d'una manera sistemitica. De moment, pel seu cost ben baix, la feina s'ha 
24. Ruponrrrm de Rasha 97, adduit per GuíWIRTH: Mírerre y mentaliáad hispnno-judín (siglos 
xiir-xv, (citar a La meva nota 9), pág. 177. 
25. Rerpottrum de Rasba 816, adduit per Gunvi~m: Muerte y mentalidad hbpano-judía (siglos 
xrlr-xn (citar a la meva nota 9), pág. 182. 
26. Re~ponrum de R&b& 124, addult per GuwIRm: Muerte y mentalidad hupano-judía (xifla 
xirr-xv) (dtat a la mwa nota 9). pág. 181. 
27. Rerponrum de Rasba 816, adduit per GuwIRm: Muerto y mentalidad hipano-judía (~iglos 
xiir-xn (citar a la meva nota 9), pág. 179. 
28. Vegeu el passatge copiat ai principi d'aquest paragraf. 
29. Rerponrum de Rasbi 630, adduit per GumlRm: Muerte y mantalidad bupana-judía lsiglo~ 
xrrr.xvi (citar a la meva nota 9), pág. 182. 
30. BLASCO MART~NEZ, ASUNCI~N: In~tituciones ~ociornliqiolns de lo$  judía^ de Zaragoza   sigla^ 
xrv-xn. Sinagoga, cofradías, horpitaler.- ~Sefaradn (Madrid), XLK (1989). 227-236, L (1990). 3-46 
y 265-288. Vegeu el quadre del volurn L (1990). phg. 269 i els §S 2.2.1.5a i P  (págs. 30-40 del matek 
volum), aihora que el docurnentr n."' 7, S, 9 i 11. 
31. En aquest sentir 6s evident l'escassa rentahilitat d'aitres tipus d'aruius, como ho demosrra la 
feina ben meritbcia realitzada als antius municipal i diocesa gironias. Vegeu el cepertori de ESCRIVA 
B O N A S ~ .  GEMMA; i FUGO PÉREZ. M. PILAR: D~cument~ del3 juow de Gmna, resultar d'una recerca 
amb la beca Bonastruc ga-Pona, acruaiment en curr de publicació. 
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concentrar en els documents i aixb per una raó ben senzilla: justament per ... jmanca 
d'excavacions! Des d'una perspectiva d'arqueologia, a¿uo no deixa de ser ... diver- 
tlt. 
No sembla precís donar la iiista dels fossars jueus catalans esmentats als 
documents, car a més dels que citaré expressament, n'hi va haver a tot arreu on van 
viure jueus. La iiista fora massa llarga i tanmateix gens significativa. Un document 
de l'any 1298 parlant dels jueus de Montblanc explica que «concedimus etiam judeis 
eisdem quod habeant et habere possint extra villam predictam Montisalbi in loco 
idoneo et competenti quendam locum seu trocium terre in quo judeorum ipsorum 
cadavera valeant sepeliri ut in aliis locis Catbdonie in quibus judei habent cimiterium 
est fieri consuetum».'2 
2.1 Documents i textos 
2.1.0 Preliminars 
]a he esmentat alguna cosa dels materials presents a les fonts escrites, que ara 
vull utilitzar per tal d'oferir una panorimica, més ben dit uns quants indicis de visió 
panorimica, car les dades útils queden confusament soterrades en la fraseologia dels 
documents i dels textos, com són els responsa. 
2.1.1 Denominacions deis fossars 
La primera remarca es refereix a la denominación de les zones d'enterrament. La 
paraula.normai a Catalunya, inclós naturaiment el Rosselló, és «fossar», que no 
sembla necessari d'exemplificar." Algunes poques vegades es parla de «cernentiri»." 
Tal vegada, en comptes de l'al.lusió col.lectiva, s'esmenten «túmuls» individuals,)' 
essent freqüent l'ús del verb «tumulare» i del subsrantiu «tumulacionern», que 
coexisteixen amb «inhumare» i ~inhumacionemv, i rambé ~humaren. (Alhora es 
parla de «exhumare» i «exhurna~ionem»).)~ 
32. BOFARULL 8 SANS. FRANCISCO DE: Doclrmenfaipora eiolbir una monogrofia de ln Villa de 
Monrblanrh, «Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona* VI (1898). p2.p. 
562-563. El subratllat és meu. Sobre la creació d'un nou farsas jueu a Burriana, vegeu el repertoii de 
RÉGNÉ (citar a la meva nota 22). n.O 3409. 
33. Al regne d'Arag6 sol ser anomenar «fosrm» (vegeu els fragmentr copiacs al $ 1.2 i BLASCO 
MART~NEZ. ASUNCI~N: La judería de Zaragoza en e l  siglo xiv (Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza 1988) pbg. 177 y nota 1081. 
. - 
34. Vegeu, per exemple, el paaíarge esmentar a la rneva nora 22, i els aragonesas transcrits al 5 
1.2. 
35. Arxiu Histbric de Protocols de Barcelona, notari Rarnon Morell, Manual de 27.12.1361- 
8.10.1362, fols 13"-14: drets sobre una parcebla «in territorio Barchinone in Mzqre Judayco juxra 
fossarium sive tumulas iudeoiumn. 
36. En el documenc esmentar a la nota 22 (un passatge del qval és copiar a la meva nota 51). En 
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L'ús de la denominación «rnontjuich» en principi sembla més restringit, puix 
que la designació 6s viva només a Barcelona i a Girona. Ara bé, ocasionalment 
també ha estar trobada a Besaiú." Y a Val l~ ,~ '  a V ~ C ' ~  i a Vilafranca del Penedés." 1 
tenim alguna atestació al sud de Franca."' 
2.1.2 Dos fossars en una mateixa aljama 
La documentació fa saber sense cap mena de dubte que de vegades (jsovint?) en 
una aljama (amb un o dos ca l l~) '~  hi havia dos fossars. Totes les frases porten a creure 
que sempre, en tots  elr casos, aquests dos fossars foren successius. Ignoro si aquesta 
circumsthncia pot tenir avui repercussions des del punr de vista arqueolbgic. Apa- 
rentment aixb sembla irrellevant, tot i que sigui com a mínim curiós saber quan i 
per quin motiu fou obert un segon fossar: els documents donencom a causa que el 
primer era ja ple. 
Són clarament documentats dos a les ciutats de Barcelona i de Lleida. En canvi, 
només n'hi va haver un a Girona i a Besalú. 
Hom sap que a Barcelona hi havia un fossar vell i un fossar nou." Aixb era ja una 
realitat documentada almenys des de les acaballes del segle XI; perb I'excavació de la 
qual parlaré més endavant, no ha permés d'esbrinar de quin dels dos es rractava. 1 
em pregunto: jserh possible esbrinar-ho algun dia?, jval realment la pena de saber- 
ho? 
Cosa semblant pot dir-se de&) fossar(s) de l'aljama de jueus de Lleida. Fa rnolts 
d'anys que vaig manifestar que n'hi podien haver hagut dos4' i poc després vaig 
trobar publicada la notícia de I'autorització reial (1353) pet fer-ne un segon." ¿Es 
feu? No ho sé. Ara bé: un document datat trenca anys més tard (1383) ens fa saber 
que el comanador de Gardeny va cedir a l'aljama de jueus de Lleida un terreny per 
el document publicat per Amada L6pez de Meneses (vegeu nora 55) s'hi llegeiv «sepeUiri» i smorien- 
rium humare cadavera». 
37. Vegeu la pag. 116 de l'article de Grau que esmentar* a la nota 49. 
38. Vegeu SECALl: Els jueur de Vall, i la revn Ppoca (obra que esmentaré a la meva nora 581, pkgs. 
139 i 146, nota 25. 
39. COKBELIA. R4MON: La a h m a  de juheurde Virh (Centrrrier XlIIy XIV, Vi& 1909 [reimpres- 
si6 amb próleg de lmma OrricH 1 CASTANYER, Vic 19841, págs. 25-29. 
40. ~ S S A N E L L :  La pnblatió j>reva vilafranquinn y llorr d'empls$oment del rea cal1 ?forrar (que 
esmentaré a la nora 59), pag. 121 i rambé 122. 
41. N,o hepogut comprovar el significat de la referencia a un Monrjuifpresent al tito1 de l'article 
de FASSIN. EMILE: LC uieil Arler. Le Montjuif et la cimcrierer israélitiros.- ~Bullerin de la Soci4té des amis 
du Viel Arlesn 1 (1903-1904), 30-37 i 87-90. 
42. ROMANO DAVID: Hobit6U urboini del juifi hi~pnni~uer, en «Les societ6s urbaines en France 
méridionale er en Péninsule lbéiique au Moyen Age» (Paiis 1991), § 3.1. 
43. DURAN SANPERE. AGUST~N; i MILLAS VALLI~ROSA. JOSÉ &CARIA: Una necrópolis jrrdnira en el 
Monrjuicb de Barcelonn, «Sefarad» (Madrid-Barcelona), VI1 (1947). pAg. 235 (varios cops). 
44. ROMANO: R t ~ t ~ r  j ~ d i o f  en Lérida (citar a la meva nora 6)  § 7. 
45. LÓPEZ DEMENEsEs,AMAOA: Documenrorarerra de la Peste napa en l ~ r  dominimde la  Corono de 
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fer un no0 fossar, que s'ha dit que potser era un tercer/6 Sobre aquest(s) fossar(s), fa 
molts d'anys vaig emetre algunes consideracions sobre la situació de les «Eras de 
Santo Tomás»" i del terreny documentar al 1383 consta que es tractava de aunam 
cafficiatam terre ad rectam Cordam Gardenii domum predictam Gardenii versus 
patibolum sive forques vocatas de la Palomera>>.4s 
En canvi, de no ser que es trobin documents que demostrin el contrari, sembla 
que a Besalú tan sols n'hi va haver un, i també només un a Girona. 
En el cas de Besalú, com a resultat de les seves recerques, el malaguanyat Grad9 
en un primer moment pensa que de fossars n'hi havia hagut dos; després eii mateix 
rectifica en adonar-se que era un de sol amb doble o triple denominació topografica 
(Campanya, Reial, Montjuic). Val a dir que el lloc no ha estat excavar, encara. 
Cas semblant és el de Girona, segons ha revelar I'analisi de les notícies conegu- 
des."' Tampoc en aquest cas no s'ha iniciat I'excavació. 
Una situació si no contraria sí ben diferent és manifesta en documents coetanis. 
Explicaré el cas de Figueres. L'any 1350 Pere el Cerimoniós concedí als jueus de 
Figueres que Iliurement poguessin exhumar «cadavera aut ossa mortuorum judeo- 
rum qui in mortalitate preterita -es refereix a la Peste Negra- obierunt», i traslia- 
dar-los al fossar jueu de Girona per tal de soterrar-los alli." Desconec si I'ordre es va 
complir o no. 
Aixb pot voler dir que no és pas absurd pensar que unes restes humanes -el 
mateix es té de dir d'una lapida sepufcral- trobades al fossar d'una ciutat provinguin 
no del fossar d'aqueixa ciutat ans d'un fossar de fora, és a dir, d'una altra aljama o 
nucli de iueus. 
Aragón, <Estudios de JUad Media de la Corona de Aragón* (Zaragoza), VI (1953-1955I19>61), 
document n," 137 (12.3.1353). En vaigparlar a ROMANO: Cemanteriarjudtodiarde %do (cirat alameva 
nota 7). En aquest documente manca qualsevol indicaci6 de Uoc. 
46. BERTRAN Y RoiGB, PMM: Dommenro *obre un nuevo ramenterio judío de &da (1383),- 
«Sefaradn (Madrid), XLI (1981). 114-120. 
47. ROMANO: Rarm j ~ d í w  de Léridn (citat a la meva noca 6). S 7 i nota adicional. 
48. BERTIUN: B~ymenro  sobre un nrrrvo cementerio judío de Lérida (1383) (citar a la meva nota 
461, phg. 116. 
47. G I U U I M ~ N ~ E ~ T , M A N U E L :  E I f i ~ ~ ~ r d e ~ j ~ e u ( B e s o I ~ , ~ e g I e  XIVJ.- En xAnnals 1980-81» 
(Patronat d'Estudis Histbric d'Olot i comarca, Olot), phg. 120 nota 1. 
50. TELL 1 NOHET, EDUARD: Epigrafia hebroico de I'aljama gironina i del ~ e u  cemenreri.- en 
dornades d'histbria dels jueus a Cataiunya», Girona abril 1987 (Ajuntament, Girona 1990), 245- 
249. CASANOVAS, JORDI: Lcipidu da Monrjrrii., amb inwripcioni~nr hebraiques, reuriliizades a Ia rodnlia de 
r"mnn- rirrllcri (TIrreoa) 1 1 1 9 R R - 1 9 8 9 )  15-44 ~--..?a-,< \ A , v -  .,-,,,-- ...
51. En I'ordre al batUe de Figueres (esmentada a la meva nota 22) se li di" que «super 
evhumationem translationem ac eciam tumulacionem cadaverum piedictorum tam marium quam 
feminarum nullum impedimentum ve1 obstaculum apponacis ve1 appani per aliquem permitausn. 
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2.1.3 Alguns detalls potser significatius 
Queda prnu clar que a 18&poca medieval, donada la marginació de les minories, 
es feien fossars separats per a les persones de diferent religió, per a cristians y per a 
jueus, i quan el cas s'esqueia tarnbé per a mudkjars. 
En canvi, dels nostres coneixements resulta evident que no hi va havet cap 
separació per sexes: aixb ho prnva un document de Vic" que esmenta el «fnssarium 
judeorum et judearumn, i també sembla indicar-ho el resultar de les excavacions del 
fossar jueu de Barcelona. 
No devia pas ser cosa estranya que s'hi llencessin inrnundí~ies,'~ malgrat que els 
fossars jueus tenien de ser tancats," «cum tapiis ve1 parietibus*," per tal d'evitar 
possibles utilitzacions o, perquk no, profanacions. Ara bé, nntícies coetinies dernos- 
tren que no era pas infreqüent utilitzar el recinte per fer-hi pasturar el i, 
sorprenentment, per penjar-hi jueus condemnats a morc." 
2.1.4 Un pare11 d'exemples (Vaiis, Vilafranca del Penedes) 
No sé pas quina podria ser la vilua arqueolbgica dels materials documentals 
aplegats. Perb penso que cal fer aquesta recopilació de dades i és el futur qui fixari la 
validesa de I'esfor~. Veiern dos exemples. 
Un és el cas de Valls. El iiibre de Se~a i i ' ~  conté un breu capítol VI1 sobre «El fossar 
dels jueusw, que esbossa una hipbtesi de localització, idhuc amb un plinol, i noticies 
d'afrontacions que podrien ser utilitzades en voler iniciar una excavació. L'altre 
exemple és el de Vilafranca del Penedks, tractat en el parigraf «El fossar dels jueus* de 
I'artide de Ma~sanell,'~ el qual després de dir que «el seu enclavament, pero, no podem 
encara donarlo amb exactitud, si M sabem l'indret on més o menys devia estar 
emplagat», fa petits intents de localització i addueix documents del segle XV. 
52. COnsELLA: Lo aljama de juheu~ de Virb (Cenrune* XIII i X I V  (citat a la meva nora 39), 
documenr 3, 
53. RÉGNE (citar a la meva nota 22). n.- 822. 
54. RÉGNÉ (citat a la meva nora 22). n." 3113. 
55. C O ~ E L W  Lo aljoma de j u h e ~ ~  de Virb (Ceniuner XZII i XV) (cirar a la meva nota 39). pags. 
24-29, anyr 1327 i 1332. 
56. «Item que lo dit a alrresvinenrs apres d'elipuxen aerbar enlo dit troc de fossar besriar menut 
no gros, e axi mareix porchs no y puxen metren (BERTIIAN: Dorumenro iobra un auevo cementeno judío de 
Lérida (1383) (citar a la meva nora 46). pigs. 116 i 118. Vegeu rambig, RÉGNÉ (citat a la meva nora 
2 2 ) ,  n.' 3174 (Xátiva) i els altrer de Régné. 
57. RÉGNÉ (citat a la meva nora 221, n.' 2399 i 2426. 
58. SECALL 1 GOELL GABRIEL: Elfjueui de Val& y lo reva ipocn ~Esrudis Vailenls~ M (1980= 
'1982), phgs. 135-153. 
59. MASSANELL 1 ESCLASSANS, ANTONI: L I ~  publncidjuevn vilafrnnqrrina i llorr dimpl~yamen; del 
jeu cnllyfasrar nMircel-lania Penederenca» VI (1983),99-125. El parigraf esmentar ocupa Les phgs. 
120-123. 
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Apendicularment diré que referint-se al fossar jueu de Vic un document diu que 
era «apud Coledans ... et vocabatur Podium G. La~rentii».~'  
2.2 Excavacions fites 
De treballs de conjunt sobre els fossars jueus hisphnics només conec el de Pérez 
Her~ero,~ '  que no ha estat considerat satisfactori des del punt de vista metodologi~~~ 
La cnmunicació de Katja Klien~ann,~) que aborda un aspecte concret, es concentra en 
els enterraments cristians. 
Ben probablement la manca de visions generals sigui deguda al fet de que només 
ha estat excavat (i encara tan snls parciaiment) un fossar jueu: el de Barcelona. 
D'altres queden dades que, pero, són mancades de context arqueolbgic: així és el cas 
d'un dels fossars de Lleida. De la resta, menys encara, car les troballes -de fet es 
redueixen a Ihpides- són com a mínim de procedencia dubtosa. Dit amb paraules 
més pobres: des del punt de vista arqueolbgic les caracteritzacions dels fossars jueus 
catalans es basen únicament i exdusiva en la informació que va donar I'excavació de 
Barcelona, parcial. 1 no tan sols dels fossars jueus catalans, ans adhuc de tots els his- 
pinics. 
El cadiver por posar-se en caixa de fusta, que després és dipositada en cova, o bé 
directament en una fossa antropomorfa." De I'existencia de caixes en són testimoni 
els daus de metal1 trobats en el decurs de l'excavació. Pel que fa la tipologia, a 
Barcelona s'han trobat tres tipus de sepulcre. El Museu &Historia de la Ciutat de 
Barcelona conserva una maqueta d'aquests tres tipus de sepulcre. No hi ha proves de 
sepulcres col.lectius, per bé que se n'han trobat alguns d'adossats. Quant als 
antropomorfs, han estat descoberrs a Lleida6' i a altres llocs de la Península I b t r i ~ a ; ~ ~  
pero ens sembla evident que no pot fer-se i'equació antromorf = juem6' 
60. CORBELVL: La n k m n  de juhens de V i d  (Centuria XZII i XV) (citat a La meva nota 39). 
document 3. 
61. PÉREZ HERRERO, ENRIQUE: Apunterpars elrrludio dr lar neoópolirjudinr d# lo épocn rnrdiavnl 
o enrayo de tipologia repulcra1.- «Sefarad* (Madrid), XXXVIII (1978 [1980]), 333-355. 
62. La resenya de Jaume Riera (RIERA Y SANS, JAUME a nlndice Histórico Español» (Barcelona) 
XXIV (1978 [19821, núm. 81-83, n." 78-487) di": *Sin dar previamente una lista de las necrópolis 
judías sometidas a esrudio, ni discutir el carácter judío dudoso de algunas de eUas, el autor se lanza a 
sistemarizar la tipologia de las sepulturas, judías, con daios todos de segunda mano, pasando luego a 
tratar de su cronologia». 
63. KLIEMANN. KATJA: la mienta0ón de larrep~<It~rar medievaler.- En «2.°Congreso de Arqueo- 
logia Medieval Española» 3 (Madrid 19871, 495-500. 
64. Vegeu la fotografía de la phg. 80 de l'article de NAHON. GÉIULRO: Lei cimatiiru, en ~ A r t  et
archéologie des Juifs en France médiévale» (Les belles Lettres [Coilection Franco-Judatca], Paris 
t O P 0 \  
A,",. 
65. Aquests se~ulcres embla que eren excavats a la roca. Vereu ROMANO: Rertos iudíos en Lérida 
(citar a La meva noca 61, S 2. - 
66. ROMANO: Rertoijndio, en Lérida (cirat a la meva nora 61, 1 4. 
67. Entre d'altres cal recordar el cas del cemenriri crisrii d'Ol&rdola. 
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Pel que fa a l'orientació, sembla que tots els sepulcres són disposats en sentit 
W-E, amb els ulls mirant a l ' e~ t ,~ '  igud que ho són eis sepulcres dels cris- 
t i a n ~ . ~ ~  
El fossar de Barcelona ha lliurat algunes pedres sepulcrals. Ara bé, les restes 
epigtifiques recullides arreu70 -idhuc s'en traben ara, sovint reutilitzades en 
edificacions-, no podem assegurar que provinguin d'una determinada necro- 
polis. 
Ja he dit que les restes humanes de Barcelona han estat curosament examinades i 
els resultats són a I'abast dels investigadors. 
Són notables les restes materials, de caricter suntuari, tot i que no sempre es 
pugui afirmar que provenen de cementiris. Si que en provenen les troballes de 
Barcelona: anells, arracades i teixits, tot i que malgrat les meves investigacions no he 
pogut retrobar I'ornameot de dona que va trobar-se encara posat sobre un crani. 
L'anell de Lleida, amb la inscripció GOIG, jo vaig pensar i segueixo pensant que 
provenia d'una necropolis." 
Generalitzant un xic més, com segurament sera exposat al futur museu jueu de 
G i r ~ n a , ' ~  els anells trobats poden classificar-se en tres grups: a) anells purament 
ornamentals, com el d'argent amb inscripció irab que era al fossar del Montjuic 
barceloní; b) anells per a ús personal,') com el de Lleida (de na Goig) i el de 
Barcelona (n'Astruga), L'un i l'aitte amb llegenda en hebreu; i c) eis anells per a 
pans izims, que evidentment no eren pas dipositats als enterraments. Pel que fa a les 
arracades descobertes a Barcelona, no és segur que fossin jueves, tot i que sigui prou 
evident que van ser usades per jueves. El mateix cal dir dels teixits: no eren 
propiiment jueus (o fets per teixidors jueus), malgrat que és segur que els portaven 
persones jueves. 
2.3 Inexistencia d'una taca jueva 
Les restes humanes del fossar jueu de Barcelona avui són dipnsitades al Labora- 
tori d'Antropologia de la Facultat de Biologia, de la Universitat de Barcelona. Es 
tracta de les úniques totalment segures i que han estat estudiades correctament. El 
68. ROMANO: Rertor judior en Léñda (citat a la meva nota 6),  $ S. 
69. Vegeu KLIEMANN. KATJA: /a orientación de Lar repulfuro medievales,- (arricle citat a la meva 
notn 6 3 1  66 1 2 i 3 .  ~. .- . -, , >, . .- . - 
70. CANTERA, FRANCISCO; i MILLÁS, JOSB M4RTA: Lar inrmipcione~ heórnirnr de & p ~ ñ a . -  
C.S.1.C.- Madrid 1916.- XV+475 pigs. (27.5 x 19,5). 
71. Els anells fácilment poden restar ala dits del cadaver, fet que no és evident en el cas de les 
arracades, carel lobul de l'orella ér carn, tou per tant. No cal dir que els segells pans adms oo poden 
provenir d'un fossar. 
72. De moment, hom pot veure una petita mortra, que anteriormenr fou exposada a París. 
73. Cal recordar I'aneU personal de R. Molle ben Na-man (o sigui Bonastrucca-Porra), conservar 
a Israel. Tinc de dir que ja I'he vist. 
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matrimoni Prevo~ti '~ ha realitzat una anilisi antropolbgica, de antropologia antro- 
pologia, vull dir, d'antropologia sense adjectius. 
Per aquesr motiu vaig dir ara fa un any 
aUtilizo la palabra «raza» entre comillas porque los antropólogos-antropólogos 
han establecido que no hay razas. El análisis de los restos humanos tallados en la 
excavación del cementerio de Barcelona (que se conservan) demuestra que 
pertenecen a una «raza» mediterránea, y presentan los mismos caracteres que 
los restos procedentes de cementerios cristianos. Es, pues, una prueba objetiva 
de igualdad. A ello se añade el hecho, éste evidentemente subjetivo, de que en 
determinado momento se estableció la obligatoriedad de que los judíos llevaran 
una señal distintiva, hecho que puede interpretarse de dos maneras: o era una 
señal oprobiante o era una señal distintiva, aunque siempre existe la tercera vía, 
pensar que era 'oprobio-diferenciante' o 'diferencio-oprobiante', pero sea cual 
fuera era resultado de una necesidad. Pensemos que en los Estados Unidos de 
América a nadie se le ha ocurrido, de momento, poner una señal de ese tipo a un 
negro»." 
i poc més tard 
«Insisto en que los restos humanos del cementerio de Barcelona demuestran a 
las claras que los judíos no se distinguían físicamente de los cristianos. No cabe 
hablar ni de raza ni de etnia judía, ni de características raciales o étnicas. 
Tengo por evidente que profesar el judaísmo es cuestión de pensamiento y 
de sentimientos, o sea, de ideas espirituales, pero nunca en ningún caso ser judío 
se fundamenta en poseer determinados rasgos físicos. Que luego se mezclen 
ambos conceptos es cosa muy distinta. Y una prueba, sin duda no parcial, es que 
nunca ningún proceso inquisitorial habla de eso, sino de creencias, en todo caso 
de ritos y costumbres que pueden ser materiales pero cuya causa u origen es sin 
duda alguna e~piritual».'~ 
74. L'estudi científic és de PREVOSn, MANA Y ANTONIO: Res101 humanos pmredentu de unn 
nerrópoliijudairn do Montjuich, Barrelona,- <Trabajos del lnrrituto Bernardino de Sahagún de Antrolo- 
gía y Etnología» (Barcelona), XII (1951). 65-148. El resum d'enfac gairebé nornés humanistic va ser 
eruit per PREVOSTI, ANTONIO: Ertudio tipoIá'co de I B ~  rejfo, hulladar en la nerwpoli~ judaica de 
Monr+irb (Barcelona) nSefarad» (Madrid-Barcelona), X1 (951), 71-90. 
75. ROMANO DAVID: Rargor de la mino& judía en la Camna de A~ogón ponencia presentada al 
congrés dudios y convenos en la rian (Ribadavia 14-18.10.1991), 5 1.1.1 titular: «La religi6ns. Fou 
una rraducció i adapració de ROMANO DAVID: ~nracrerirtiquerdelrjuau~an relnrióamb el, hrrionrrn slr 
e p e r  hirpanirr, ponencia llegida a les aJornades d'Histbria dels jueus a Catalunyau, Girona abril 1987 
(Ajuntament, Gimna reimpresa a ROMANO DAVID: De hiitwia judia biipánica (Universitat de 
Barceiona, Barcelona 19911, S 1.1. 
76. ROMANO: Per~pecfivar da l a  hirtoriajudia de la Comna de Aragón (citat a la meva nota 4) 8 5.5 
«La 'raza' ¡"día». 
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3. LA TASCA FUTURA 
He explicar en altra ocasió7' que difícilment poden excavat-se hibitats jueus, en 
tot cas potser només en Uocs petits. Totes o la major part de les ttoballes prupihment 
arqueolbgiques han de fet-se fora muralla. En aquest sentir ailb que podria ser més 
profitós foren els fossars. Per tant, en principi és sobre aquests que té de fixar-se I'ar- 
quebleg. 
Ara M. El primer punt és decidir quin és el Uoc on s'ha d'excavar. Per arribar a 
aquesta decisió, cal fer una recerca en un triple front: d'una part es tenen d'escultar i 
valorar, amb rota la dificultar i la incettesa que aixb comporta, les tradicions orals 
encara vives a la localitat; en segon Uoc, cal trobar documents significatius, vull dir, 
amb precisions topogrifiques; i, només en un tercer moment, hom té de dirigir-se 
cap al terreny qye té de ser objecte d'excavació. 
Amb tot, és absolutament necessari tenir ben clates unes idees, sigui positives 
sigui negatives, entorn del judaisme, més en concret, entorn de les característiques 
físiques dels jueus i tanmateix de Uurs normes i costums funeritis. 1 em pregunto: 
¿deis jueus en general ¡/o dels jueus catalans? 
Parlant dels documents vaig establir com a premisa que hi ha una sola ra6 
evident i indiscutible per considerar una notícia: que el document digui explícita- 
ment que la persona és judeus o hebreus, o que usi eis adjectius hebraicus o judaicus, o 
un hebreorum." 
Ara, pensant en aplicacions de caire més o menys arqueolbgic, repeteixo aiib que 
vaig dir oralment en una altra ocasió: Corn a condició necessiria pero no suficient 
pet a que unes restes puguin ser considerades jueves, cal que presentin proves 
inequívoques de ser-ho. En aquest sentit, o s'apleguen textos documentais que s'hi 
refereixin ben explícitament o bé a l'excavació mateixa apareixen textos epigrhfics 
en hebreu o bé, tercera possibilitat (més difícil), es troben manifestacions materials 
de costums o ritus o tradiciuns jueves. 
Fixem-nos ara en fonts no documentais, molt sovint difícils de precisar. De la 
presumpta característica «racial» ja n'he dit anteriorment alguna cosa; poc, pero, tot 
i que sigui molt més del que pot dir-se del possible tamany del fossar, que de segur 
hauria de tenir relació amb el tamany de f'habitat. De moment són indicis impreci- 
sos, quan no són manifestament negatius. La presencia de signes jueus podria ser 
77. ROMANO: Per~pe~tivar de /a  6irro"a judía dr /a Comnn da Arngón (citat a la meva noca 4) 1 
2.2. 
78. ROMANO. DAVID: Les ju@ de Cara/oa>e nr<x alentourr de i'4n mil (en «Catalunya i Franca 
meridional a I'entorn de I'any mil,, [Generalitat de Caralunya. Departament de Cultura, Barcelona 
19911, pkg. 318. 
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significativa. Cal, perb, tenir present que l'avui anomenat maguen David, o sigui, la 
estrella de David, aleshores dita «~alomó»,'~ no era pas un signe exclusiu dels jueus 
-no ho va ser fins al segle XVI- com ho prova la seva presencia davant la firma de 
testimonis cristians. 
Com veieu en el millor dels casos es tracta de condicions necessiries, perb no 
suficients. En canvi, sembla que sí són rípicament jueus signes com el lulav i l'errog 
(4s a dir, la palma i el poncem) i sobre tot la menora, o sigui, el canelobre de ser (o 
vuit) bracos -no entro ara en la qüestió del nombre de bragos-. 
Un indici rellevant el té de donar la presencia de llegendes en hebreu, potser 
només en caracters hebreus. 
Alguna cosa més pot afegir-la I'examen d'alguns cementiris jueus consewats fins 
avui, com són els de Eisenstadt (Austria), Magúncia (Alemanya), etc. 
D'altra banda, 4s impottant dirigir-se cap a fonts d'informació no arqueolbgi- 
ques. 1 en aquest sentir penso que hauria de fer-se un recull informatiu almenys com 
el de N a h ~ n . ~ ~  
3.1 La infownació viva 
La primera d'aqnestes fonts és constituida per les observacions dels estudiosos 
locals o Adhuc en general dels habirants de la localitat. Es un ajut imprescindible, 
que pot ser decisiu. 
Per exemple, parlant de l'anell de Lleida Pleyan de Porta va dir (1873, 1877) 
«De una mano encontrada después en un lugar cercano a los sepulcros fué estraido 
un precioso anillo de oro que recogió el Sr. Murillo y que usa ahora su señora madre. 
Nosotros lo hemos visto y es positivamente obra ilergeta segun lo confirman las 
letras celtiberas grabadas en el mismo*, *un anillo de oro encontrado todavía puesto 
en un dedo de una mano fósil que se halló en ciertas escavaciones verificadas en sitio, 
que, por el número de esqueletos que allí había puede afirmarse era un cementerio 
celta».8' 
La lectura correcta de la Ilegenda, escrita en catali peto amb caricters hebreus 
-GOIG-, tindria d'haver-lo adtessat cap a un cementiri hebreu i no pas celta o 
celtiber: aquesta solució ja va ser entrevista per Ayneto pocs anys més tard 
(1905).8' 
79. Vegeu MILLAS VALLICROSA, J.M> Sobre 1s trrminologin arrtstira de rSa1omár.- uSefaradn 
(Madrid-Barcelona) XVIl (1957). 37-2 lkms. 
80. NAHON: Ler rinipr¡2rer, cirar a la meva nota 64. 
81. ROMANO: Rermjudiar en U e d a  (citar a la meva nora 6 ) ,  § 6. 
82. Re~tor judíai ipn U n d a  (citar a la meva nora 6), nora adicional. 
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3.3 L'infomzació documental 
La segona font d'informació pot provenir dels documents. Sembla convenient fer 
molta recetca arxivistica, reunir documentación concreta i sobre tor d'una manera 
siscemitica. 
Cal insistir en aquest aspecte, al que ja he al.ludit abans ($4 1.2 i 2.1), car 
I'anilisi d'aquests materials escrits pot oferir notícies que ajudin a esbrinar on es té 
d'excavar. 
1 pel que fa a la excavació, que és o tindria de ser el punt final de la recerca 
arqueolbgica -deixo de banda, ara, la utilització dels resultats de les excavacions-, 
hom ha de tenir present que no és pas necessari que els fossars jueus siguin al cim o al 
vessant d'un tusó, com s'ha dit i repetir manta vegada. 
Hi  han unes directrius ben dares. La primera que sense cap mena de dubte 
presagia resultats segurs i fruitosos es troba al Montjuic de Barcelona, puix que la 
localització del fossar és segura al 100%. Superades les controv&rsies entre les 
persones que havien de fer, dirigir o supervisar l'excavació, ara es tenen d'eliminar o 
superar les traves (sigui del tipus que siguin, en especial les prerrogatives i els 
anacrbnics records de prepotencia) que s'oposen a completar la feina iniciada ara fa 
mig segle. 
La segona directriu encamina decididament cap a Girona. La vaig fer ara fa més 
de cinc anys, en dir: 
«Un altra proposta, aquesta més discutible, és la de fer una recerca en el 
cementiri de Girona. Dic més discutible perque, evidentment, hi ha qui pot 
pensar -és un criteri- que es tracta d'una profanació com qualsevol mena de 
recerca feta en un cementiri. El problema es planteja greument perque avui 
existeixen grups de la rnateixa [eligió contraris a I'excavació, entenent que es 
tracta d'una profanació. En aquest sentir, ningú no pensa aixó quan es fa un 
trebaU sobre una necrbpolis egípcia o babilbnica, tot i que la profanació de 
tomes es produeix exactament igual. La diferencia és que investigar un cementi- 
ri ctiscii és una profanació pet a la gent que encara professa la religió cristiana (o 
catblica, a vegades), i investigar un cementiri jueu és una profanació donat que 
existeixen jueus. Perb la meva qüestió és una lluita contra el temps: la ((profana- 
ción si no es fa volunthriament, amb interes científic, tard o d'hora es fari  
«involuntiriament», quan es vulgui edificar cases o especular sobre els terrenys. 
Aleshores es profanaran els cementiris sense cap profit, des del punt de vista 
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científic. Uavors ve el dilema: o els profanem voluntiriament amb resultats, o 
deixem que els profanin involuntiriament, sense resultats».") 
De moment semblen, em semblen subjectivament, més hipotetiques les pnssibili- 
racs de Vilafranca del Penedes i de Valls, i també de Besalú i d'altres aljames de jueus 
catalans (Cernera, Montblanc, Tirrega, e t~ . ) , 8~  mancades de troballes de caire 
arqueolbgic que puguin contribuir a confirmar l'exactitud de la localirzació suggeri- 
da. 
En canvi, jo diria que, malauradament, ens hem d'oblidar de Lleida8' car tot fa 
pensar que és impossible seguir la pista, iniciar I'excavació del(s) fossar(s) jueufs), 
donat que avui tota la zona de les troballes vuitcentistes i noucentistes és urba- 
nitzada. 
4. PROPOSTA FINAL 1 DECISIVA 
Perdura terme la tasca proposada cal comptar amb un veritable expert, i no pas 
amb persones que s'autoanomenen expertes. 
1 ja he dit en comencar que jn no soc cap especialista en arqueologia. Aquest és el 
motiu que ara m'empeny a repetir una, ara ja vclla, proposta meva. La primera 
vegada la vaig fer oralment -i ja ha estat publicada- a la cloenda de les dornades 
d'Histbria dels jueus a Catalunya~, a Girona al 1987; la segona, al 1991 a Toledo, 
espera la seva publicació. En aqueixa darrera ocasió i parlant de les fonts arqueolbgi- 
ques en general, vaig dir i amb aquestes paraules acabo la present exposició: 
«Para uno y otro sector existe una dificultad importante: la falta de técnicos 
especializados en arqueología medieval judía. Pero me atrevo a hacer una 
propuesta: encargarlo a la Dra. Immaculada Oliich, de la Universidad de 
Barcelona, que ha realizado y realiza excavaciones de arqueología medieval y 
que, además -esto es muy importante-, ha trabajado documentalmente sobre 
83 RUMASU D ~ v l u  Pnnerbul,,n(. tu lorr i r~u Jc Irr i<Jlirnadcr d'liirruria ddr lucul a Caralun- 
ya,,, Girunr abril IAluntamcnl, <;irona 19901, pigr 311-532 
84 Cal o b < r n ~ r  que I'arrng<>ni r i i  era trilpurranc per a 13 hircbri~  pevr  nt ha Ili<irai cap indai 
utilirrabfe. 
85. I el mateix es té de dir de Valencia. 
86. ROMANO: P+rfii<>~ iiP Irz btrtoño j& de /a Comna de A,@ cirat a la meva nose 4. 
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Aquesta bibliografia, que no pretén pas ser exhaustiva, recull només les 
publicacions que tracten concretament de mort, enterrament i fossars. Queden 
excloses les de caricter més ampli, que en tot cas han estat citadas en nota. 
A) Obres d'hmbit general i referents a la Corona d'Aragó 
ALOY. J.: Arqueología valenciana. La nerrópolis de Bernisa [a.  XAttval. -«Las 
Provincias. Diario de Valencia. Almanaque para 1908», 309. 
Res. J.R.- «Calls» (Tirrega) 3 (1988-89), 124; n." 907-02. 
BALAR1 JOVANY, JosÉ: Cementerios romanos y hebraicos de Montjuich de Barcelona.- 
(Revista Histórica Latina» 1, núm. 7 (1874), 29. 
Res. J.R.- «Calls» (Thrrega) 3 (1988-89), 107; n." 874-02. 
BERTRAN ROIGÉ, PRIMO: Documento sobre un nuevo cementerio judío en Le'rida 
(1383).- «Sefarad» (Madrid) XLI (1981 [1982]), 114-115. 
Res. J.R.S.- «Indice Histórico Española (Barcelona) XXVII (1981 {19851), 
130; n." 81-678. 
CANTERA BURGOS, FRANCISCO: Cementerios hebreos de .&pana.- «Sefatad» (Ma- 
drid-Barcelona), XII (1953), 362-367. 
CANTERA BURGOS, F~RANCISCOI: Erpaña medieval: arqueología,- En «Tbe Sephar- 
di Heritagen (Valentine Mitchell & Co., London 1971) pigs. 29-68. 
Rc. D.R.- &dice Histórico Español* (Barcelona) XVII (1971), 489; n." 
81143. 
Rec. DEREK W. LOMAX.- &dice Histórico Español» (Barcelona) XVIII 
(1972), 393; n." 84167. 
[Hi figura la llisra de cementiris coneguts]. 
LACAVE RIANO, JOSÉ LUIS: Algunos datos nuevos sobre sinagogas y cementerios judíos.- 
En «I Congreso Internacional Encuentro de las Tres Culturas (Toledo 1983), 
75-80. 
CURTO HOMEDES, ALBERT: El cementiri jueu de Tortosa.- En ((1' Col.loqui d'histb- 
tia dels jueus a la Corona dSAragóa (Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida 1991), 
401-409. 
DURÁN SANPERE, AGUST~N i MILLÁS VALLICROSA, J[OSÉI M[ARÍA]: Una necrópolis 
judaica en el Montjuich de Bavcelona.- «Sefarad» (Madrid-Barcelona), VI1 
(1947), 231-259, 15 Iárns. 
Res. J. M LACARRA.- «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragónn 
(Zaragoza), 111 (1947-48), 737. 
FERNÁNDKZ CASANOVA, ADOLFO: In f ine  sobre la necrópolis judáica de Valencia.- 
«Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando* XV (1895),11- 
14. 
FITA, FIDEL: Guillen Berenguer, ex-obispo de Vicb. Elcementerio hebreo de Barcelona en 
11 11. Documentos inéditos.- «Boletín de la Real Academia de la Historia* 
(Madrid) XVlI (1 890), 190-1 99. 
FLORIANO CUMBRENO, ANTONIO: HaMazgo de la Necrópolis judaica de la ciudad de 
Terue1.- «Boletín de la Real Academia de la Historian (Madrid) LXXXVIII 
(1926), 845-851. 
FLORIANO, ANTONIO C.: La aljama de judíos de Teruel y el hallazgo de su necrópo- 
lis.- «Memoria de Excavaciones» (Tetuel), 1 (1926). 
GARC~A HERRERO, MARÍA DEL CARMEN: La muerte y el cuidado del alma en los 
testamentos zaragozanos de la  primera mitad del siglo XV.- «Aragón en la Edad 
Media» (Zaragoza), VI (1984), 209-245. 
GRAU 1 MONTSERRAT, MANUEL: El fissar dels jueus (Besalú, regle XIV).- En 
«Annals 1980-81n (Patronat d'Estudis Histbrics d'Olot i comarca, Olot), 113- 
124. 
GUTWIRTH, ELEAZAR: Muerte y mentalidad hispano-judía (siglos XI I I -XV . -  «El 
Olivo» (Madrid) XIII, núm. 29-30 (= «Volumen dedicado al Profesor Luis 
Suárez Fernándezn, Madrid), 169-1 85. 
KLIWIANN, KATJA: La orientación de las sepulturas medievales.- En «2' Congreso de 
Arqueología Medieval Española» 3 (Madrid 19871, 495-500. 
LACAVE RIANO, JOSÉ LUIS: Algunos datos nuevos sobre sinagogas y cementerios judíos.- 
En «I Congreso Internacional Encuentro de las Tres Culturas» (Ayuntamiento, 
Toledo 1983), 75-80. [Valls i Lebrija (Sevilla)]. 
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LAZAR, MOSHE: Archeological and historical sites of medieval Spanish Jewry.- En 
«The Sephardim. A cultural Journey from Spain to the Pacific Coast* (The 
Insritute for Judaic Studies, Portland 1987), 58-73. 
[Divulgació inútil]. 
L[IBERI, M.: L'ancien cimetiire juifde Terue1.- «Revue des Études Juivesn (Paris) 
LXXXIV (1927), 179-180. 
LÓPEZ ÁLVAREZ, ANA MARA: Nuevas noticiar sobre el cementerio judío de Terue1.- 
«Sefarad» (Madrid), XXXIX (1979), 120-122. 
Res. J.R.S.- alndice Histórico Español» (Barcelona)» XXVI (1980 C19851), 
29; n." 80-112. 
MA&N PADILLA, ENCARNACI~N: uevos datos sobre sinagogas y un cementerio judío 
en Aragón.- «Sefarad» (Madrid) XLVIIl (1988), 426-428. 
IRecull sense notes, el cementiri al.ludit és el de Ruedal. 
M A ~ N  PADILLA, ENCARNACI~N: últimas voluntades judías: testamentos de Duenya 
Falaquera, Rqyna Abenardut y David Rodrich (siglo XV).- «Anuario de Estudios 
Medievales» (Barcelona) 15 (1985), 497-512. 
MIRAMBELL 1 BELLOC, ENRIC: Documents referents a la sinagoga i al  cementiri jueus de 
Girona.- En <<Jornades d'Histbria dels Jueus a Catalunyan (Girona 1990), 237- 
244. 
MOTIS DOLADER, MIGUEL ÁNGEL: Disposiciones mortis causa en los judíor de Épila 
(Zaragoza) en el último tercio del siglo XV.- ~Aragón en la Edad Media* 
(Zaragoza), VI11 (1989), 475-498. 
MOTIS DOLADER, MIGUEL ÁNGEL: El cementerio judío de Zaragoza.- En «Las 
necrópolis de Zaragozan (Ayuntamientode Zaragoza, Zaragoza 1991),67-83. 
NOVELLA MATEO, ÁNGEL: Infirme sobre la necrópolis judaica de Teruel y sus recientes 
exploraciones.- «Teruel» núm. 10 (1953), 257-261, 2 láms. 
Res. D.R.- &dice Histórico Español» (Barcelona) 1 (1953-54) 483; n: 
4255. 
Rec. F.C.- ~ S e f a r a d ~  (Madrid-Barcelona) XIV (19541, 456-457. 
PÉEZ HERRERO, ENRIQUE: Apuntespara el estudio de lar necrópolis judías de la época 
medieval o ensayo de tipología sepuln;?l.- «Sefarad» (Madrid), XXXVIII (1978 
[19801), 333-355. 
Res. J.R.S.- «Indice Histórico Español» (Barcelona) n." 78-487 
[Tot és discutiblel. 
PREVOSTI, W'A Y ANTONIO: Restos humanos procedentes de una necrópolis judaica 
de Montjuich (Barcelona).- «Trabajos del Instituto Benardino de Sahagún de 
Antropología y Etnología» (Barcelona 1951). 65-148, 6 lims. 
PREVOSTI, ANTONIO: Esfudio tipológico de los restos humanos hallados en la necrópolis 
judaica de Montjuich (Barcelona).- «Sefarad» (Madrid-Barcelona) XI (1951), 
75-90. 
RIU 1 BARRERA, EDUARD: Noticia sobre entewaments barcelonins de ('Alta Edat 
Meuna.- «Acta/Mediaevalia», anex 1: «Necrbpolis i sepultures medievals de 
Catalunyar (Barcelona 1982), 177-201. 
ROMANO, DAVID: Cementeris judíos de Lérida.- «Sefarad» (Madrid-Barcelona), 
XXX (1970), 365. Reimpresión en ROMANO, DAVID: De historia judía 
hispánica (Universitat de Barcelona, Barcelona 1991), 143. 
Res. J. RIERA SANS.- «Indice Histórico Español» (Barcelona), XX (1975, n." 93  
287. 
ROMANO, DAVID: Restos judíos en Lerida.- «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XX 
(1960). 50-65. Reimpresión en ROMANO, DAVID: De historia judía hispánica 
(Universitat de Barcelona, Barcelona 1991). 101 -1 18. 
Rec. M. Riu.- «Destino» (Barcelona), 24.9.1960, pág. 35. 
TARRAGO PLEYAN, JOSÉ A.: Un anillo de oro hebraico encontrado en Lérida el ano 
1870, lo adquiere hoy para el Museo Arqueológico, el Instituto de Estudios Ilerden- 
ses. «Ciudad» (Lérida), V, quaderns IV-V (1953), pag. 54. 
B) Obres referents a localitats de fora de la Corona d'liragó 
Hallazgo defiagmentos de un cementerio judío/árabe a l  N. de Toledo.- «Boletín de 
la Real Academina de la Histori,a» (Madrid), IX (1887) 
Rec. Isidore Loeb.- «Revue de Etudes Juivesv (Paris) XIV (1887), 312. 
ALONSO, BENITO F.: Cementerios israelitasgallegos: Costumbres y tradiciones.- «Bole- 
tín de la Comisión Provincial de monumentos históricos y artísticos de Orense» 
(1905). (continuara) 
Ref. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid) XIV (1906), 83. 
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BALLESTEROS, ENIUQUE: EI cementerio hebreo en Avi1a.- ((Boletín de la Real Acade- 
mina de la Historia* (Madrid), XXVIII (1896), 353-364. 
CANTERA BURGOS, FRANCISCO~ ZOZAYA, F.: La necrópolis judía de Deza.- [Arricle 
en preparació: ref. (<Repertorio de Medievalismo Hispano», 3061 
CASTELLARNAU, JOAQUIN M' y GRINDA, JESÚS: La Cuesta de los Hoyos, ó el 
cementerio hebreo de Segovia,- «Boletín de la Real Academia de la Historian 
(Madrid) IX (1886), 265-269, 2 Iims. 
FERNANDEZ GÓMEZ, FERNANDO y LA HOZ GANDARA, ANTONIO DE: Elcementerio 
judío de la Buhayra (Huerta del Rey, Sevilla).- En «Actas del 1 Congreso de 
Arqueología Medieval Española» IV (Diputación General de Aragón, Zaragoza 
1986-1986), 49-72. 
FITA Y COLOMER, FIDEL: Cementerio y barrio hebreo de Avi1a.- «Boletín de la Real 
Academia de Historian (Madrid) XII (1888). 442-445. 
GÓMEZ-MENOR, JOSÉ: Algunos datoks sobre elcementerio judío de Toledo.- «Sefarad» 
(Madrid-Barcelona), XXXI (1971). 367-375, 1 Iim. 
Res. J.R.S.- «Indice Histórico Español» (Barcelona» XX (1975), 48; n." 
93286. 
MORENO KOCH, YOLANDA: Nuevas sinagogas y cementerios en Extremadura' medie- 
val.- En ~Proceedings of the Ninth World Congress of Jewish Studiesn, 
Uerusalem 1986), págs. . 
MORENO KOCH, YOLANDA: El cementerio judío de Cuenca.- «El Olivo* (Madrid); 
XII, núm. 27 (1988), 47-52. 
[Dades documentals de I'any 14981 
MOLHO, MICHAEL: El cementero judío de Salónica, verdadero nuseo epigráfico, histórico 
y arqueológico.- «Sefarad» (Madrid-Barcelona) IX (1949), 107-130, 4 lirns. 
MOLHO, MICHAEL: Dos metrópolis sobrepuestas en Sa1ónica.- «Sefarad» (Madrid- 
Barcelona) XXII (1962). 376-383, 4 figs. 
NAHON, GÉRAD: Les cimeti2res.- En «Art er archéoiogie des Juifs en France médié- 
vale» (Les belles Lettres [Collection Franco-Judalcal, Paris 1980), 73-94. 
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NAVARRO PALAZ~N,  JULIO: Elcementerio islámico de San Nicolás de Murcia. Memo- 
ria preliminar.- En «Actas del 1 Congreso de Arqueología Medieval Española» 
IV (Zaragoza 1986), 7-37, 
OCHOA Y ÁLVAREZ, ANTONIO: Noticia sobre el descubrimiento de un cementerio hebreo 
en la cuesta de los Hoyos.- «El Adelantado» año VI1 núm. 379 y 380 (Segovia 2 y 
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